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HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020.
N
acionalna strategija razvoja 
zdravstva od 2012. do 2020. 
ulaznica je u strukturne fondove 
Europske unije i prijedlog iz ko-
jega æe proizaæi jasni akcijski planovi ra-
zvoja pojedinih dijelova sustava, rekao je 
ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Osto-
jiæ govoreæi u Hrvatskom saboru o tom 
strateškom Vladinu dokumentu, kojeg 
su zastupnici podržali krajem rujna 2012. 
Strategija je krovni dokument za donoše-
nje politika i odluka u zdravstvu u iduæih 
osam godina, a obuhvaæa, meðu ostalim, 
tri velika podruèja – palijativnu skrb, ma-
sterplan bolnica i razvoj ljudskih resursa.
Izraðena je u skladu s najboljom svjetskom 
praksom, uza sudjelovanje struène i opæe 
javnosti. Svoj doprinos u izradi strategije 
dalo je više od 300 pojedinaca i usta nova, 
a provedena je i javna rasprava koja je tra-
jala dva mjeseca.
Posebno znaèajnu ulogu imalo je pet 
struènih povjerenstava Ministarstva zdrav-
lja u kojima su bili vodeæi struènjaci, a radi 
se o povjerenstvima za organizaciju susta-
va zdravstva, za profesije i ljudske resurse, 
za podruèja zdravstvene zaštite, za finan-
ciranje te za pravna pitanja. 
Ozbiljno predviðanje moguæe je jedino na 
temelju detaljnog prikaza i analize posto-
jeæeg stanja i dosadašnjih trendova, stoga 
je upravo tim sadržajima u strategiji dan 
najveæi prostor. Vizija je definirana tek 
nakon stjecanja jasnog uvida u postojeæe 
stanje.
Neke od izazova s kojima æe se hrvatsko 
zdravstvo susresti u iduæim godinama nije 
bilo teško predvidjeti. Meðu njima su iza-
zovi financijske održivosti, demografskog 
starenja stanovništva i nedovoljnog broja 
zdravstvenih djelatnika te izazov, ali i veli-
ka prilika, pristupanja Republike Hrvatske 
Europskoj uniji. Manje su oèiti odgovori 
kako se suoèiti s tim izazovima te u kojem 
pravcu usmjeriti razvoj zdravstva kako bi 
ih se prevladalo. 
Velika je odgovornost upravljati susta-
vom koji se na tako neposredan naèin 
dotièe života svih ljudi, a izazov je još 
veæi kada se uzme u obzir njegova slože-
nost. No, razmjeri odgovornosti i izazova 
ne mogu biti zapreka u nastojanju da se 
sustav unaprijedi i poboljša. 
SWOT analiza ukazala je na pet kljuènih 
problema hrvatskog zdravstva, na koje se 
neposredno nadovezuju strateški razvoj-
ni pravci zdravstva u iduæih osam godina. 
To su poboljšanje povezanosti i kontinui-
teta u zdravstvu, ujednaèavanje i pobolj-
šanje kvalitete, poveæanje uèinkovitosti i 
djelotvornosti sustava, poveæanje dostu-
pnosti zdravstvene zaštite i poboljšanje 
pokazatelja zdravlja.
Kako bi se razvojni pravci ostvarili, pred-
viðeno je osam prioritetnih podruèja 
djelovanja i odgovarajuæe mjere: razvoj 
informatizacije i eZdravstva, jaèanje i bo-
lje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu, 
jaèanje upravljaèkih kapaciteta, reorga-
nizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih 
ustanova, poticanje kvalitete u zdravstve-
noj zaštiti, jaèanje preventivnih aktivnosti, 
oèuvanje financijske stabilnosti te surad-
nja s drugim resorima i društvom u cjelini.
Strategija je, kao što je veæ naglašeno, 
osnova za izradu operativnih planova po 
pojedinim segmentima sustava, kao što 
su primjerice javno zdravstvo, bolnièki 
sustav, primarna zdravstvena zaštita, pa-
lijativna skrb, informatizacija zdravstva, 
zdravstveni turizam.
Operativni planovi donositi æe se za kra-
æe vremensko razdoblje od dvije do tri 
godine, a ukljuèivat æe rokove, nositelje, 
indikatore i mjerljive ciljeve. Ministarstvo 
zdravlja imenovat æe posebnu skupinu 
koja æe svake godine pratiti i vrednovati 
provedbu i uèinke Strategije te predlagati 
njezine nadopune i poboljšanja.
Donošenje Nacionalne strategije razvoja 
zdravstva 2012.- 2020. znaèajno je i u 
kontekstu pridruživanja Republike Hrvat-
ske Europskoj uniji. Konkretno, prema pa-
ketu zakonodavnih prijedloga koji æe obli-
kovati kohezijsku politiku u razdoblju od 
2014. do 2020., postojanje nacionalnog 
ili regionalnog strateškog okvira nužan je 
preduvjet (engl. ex-ante conditionality) za 
financiranje projekata u podruèju zdrav-
stva. 
Dr.sc. Dario Sambunjak, dr.med. 
savjetnik za strateško planiranje
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